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示されている。現在、2011 年度から 2018 年度
まで 8 年間の受賞園・校が掲載されており、本
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の使用は合計 54 語であった。内、園では 7 園
で計 35 語、小学校で 1 校計 1 語、中学校 6 校
で計 18 語みられた。各園・校によって使用頻
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